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Ne tako malobrojna skupina fanova koji su pripadali queer supkultu-
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gej ili lezbejski likovi.ͱ Organizovana kampanja  je trajala 
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 i -
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je smerala da predstavi sve tipove ljudi i pristojan asortiman vanzema-
ǲȋ͝ ͥͥͥǣ͝ ȌǤæ«
ǡǷǲ«
na koji su Ƿ«««ǲȋ
ͥͥͥ͝ǣ͟͡Ȍǡ©
©æǷ nije ni skri-
ǡ©ǲȋͥͥͥ͝ǣ͞ȌǤ
©Ƿæ-
ǲ mogao ili morao da zastupa upravo jednu 
Ǥæ«««
©«æ©āƤ-
Ƥȋͥ͢͢͝Ȃͥͥ͢͝Ȍ«
ǡǣǷ
ǲȑƤƤ].Ͳ Ta 
Ƿǲǡ¯ǡ««
« ««-
æ©Ƿǲȋͥͥ͢͝Ǣͥ͜͜͞ǣ
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««ǡ«-
ju, izdaje vlastiti potencijal.
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S druge strane, nije manjkalo ni osporavanja osude  za 
odbijanje da predstavi  seksualnost. Njihova odbrana nastoji da do-
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na rodni izazov jednog bez-rodnog simbiona, kojeg je upoznala u telu 
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ǡ
«ā©-
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koja, avaj, ima androginu kulturu i zabranila je sve heteroseksualne 
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«-
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i eksplicitno seksualnim scenama. One su nazvane Ƥ po ini-
ȋȌ¯Ǥ
ā
«ǷȀǲǡ¯ǡǷȀǲǷǲǤʹ«
«ǡǡ«ā
stvorili fanovi   © « «æ-
¯-
ǤȀæƤāǡǷǲ
«¯ǡƤ 
je samo jedna varijanta ƤǦǡ«©
likove i postavke iz popularnih narativa.
Ƥ«Ǧæ
«
ili implicitno predstavljeni kao heteroseksualni.  potkultura koja 
«Ƥǡ-
©«ǡ«æ-
ȋͥͥ͝͞Ǣͥͥͤ͝Ǣơͥͥͤ͝Ǣ͜͜͜͞Ǣ
͜͜͞͠ȌǤȀ  æǡ ā
prva, najrasprostranjenija i najtrajnija manifestacija  narativa. Za-
 Ȁ ¯«  æ« ǡ ææǡ ā  
    ͥͤ͝͠Ǥǡ  
Ƥǣ
.
¯æǷǲāā -
Ƿǲ
koja preti da postane Ǥ-
padnici su proterivani u uglove konvencija  i trpeli kri-
ǡ      Ƿǲ
Ǧǣā©Ƿǲ-
Ƥ , ili prevashodno oni, pogrdno nazivali akroni-
	ȋ	Ȍȋͥͥ͢͝ǣ͢͜͞ȌǤ
āǷǲǡ¯-
kvom je Ƥā-
¯Ƿ«ǲƤ
  ȋ  ͥͥ͝͞Ȍ͵  « æǡ « -
gleskoj gde je æǤ
4   ȋȌ    Ƥ   ͥͥ͝͞Ǣ   ͥͤ͢͝Ǣ
ͥͥ͝͝Ǣͥͥ͝͠Ǥ
5  Za detaljniju diskusiju o « i odgovoru Ƥ-
͜͜͞͞Ǥ
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««ā
«Ǥ
æǤ pi-
ȋȌȋ
ͥͥͣ͝ǣ͢͝͝ȌǤǡȀæ
daleko izvan granica konvencija i samizdata ǦǤ
ā  zajednice i locirala osam-
deset pet æ
«ā«Ǥ-
«©Ƥ
Ƿ «   
ǲȋ͜͜͜͞ȌǤeȀ«ǡ
««-
ȂȂȋǫȌ-
Ǥ¯«
«ǡ©æ
«¯ǡǡ
da neposredno nastavi interakciju protagonista. Autor se pak fokusira 
«-
æǷ«ǲ« i koji 
mogu samo da inhibiraju «ȋ	͜͜͞͡ǣ͢͞͠ȌǤ
—
Ƿǲǫā-
ǡ  ǡ Ƿ-
ǲā
ǫȋȌā
¯Ȁȋ͜͜͞͝ȌǤ
ȋȌ«Ȁ«Ƿ©ǲǦ
ǡæǷ-
ǲȋͥͥ͢͝ǣ͠͡ȌǤ
āȋ
Ȍǡ
æāǡæȀ Ƿ 
ǲȋ
͜͜͞͞ȌǤǡ
ȋȌ©ǷǦ
æ    ¯  ǲ
ȋͥͥ͝͠ǣ͟͢͞ȌǡæǡǦȀ
æ«ǡ
ǷǲǷǲ
ȋǦǡͥͥ͝͞ǣ͟͞͞Ȃ͟͟͞ȌǤǡ¯
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Ƿǲǡ«-
¯Ȁ. 
ȋȌǷ-
ǲǷā«-
ǲȋͥͥ͝͝ǣͣ͟͝ȌǤāȋȌ¯
 ȋȌāȀ Ƿǲǣ
 Ƿ-
æāǲȋͥͥ͝͞ǣ͜͞͞Ȍǡ
Ƿ«-
æǲȋͥͥ͝͞ǣ͞͞͝ȌǤ
Akademska razmatranja nisu uspela ni u © da ustano-
ā©Ǧ
Ǥ Ƿ-
ǲǡ«ǷǲǤǷ«ǲ
ā-
«ǡȋǷǲǡǷ
ǲȌǡ-
««¯Ƿǲ
konstrukcije queerǤ«©Ƿ-
æǲæ¯-
ǡǷāǲȋͥͥͥ͝ǣ
͝͞͞ȌǤȋȌǡ©«-
āā©ǡ-
Ƿ¯
ƪ¯ǡ-
ǲȋͥͥͤ͝ȌǤ
æ©æ©«ǡ-
©Ȁ«āǷ
ǲāǤ¯ǡ
«ǡ«-
ȀǡǷǲǷǲǷ-
ǲ©, nego i da su «-
æ
¯æȂ-
ǤǷǲǡ-
©æææ-
 ǡ« æƤ, 
Ƿ-
ǲ«ȀǤ©
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Ƿǲæ©ǡ«
æqueer teorije, koja demonstrira 
«ææ-
ǡæ«©«©Ǥ©
ǡǡ«Ǥ
—
   ǡ   æǡ  -
 ¯ǡāæ āæ-
Ȁ«-
terpretativnih strategija koje praktikuju fanovi i koje su dostupne kroz 
Ǥ««-
   «  -
«ǡǡ
ǷȋȌǲǡ««-
«Ƿ©ǯǯǲȋ
͜͜͞͞ǣ
ͥ͜Ǣ͜͜͞͡ǣͣ͟͞Ȃͤ͟͞ȌǤ
« ǡ ǡȀ   na razli-
«ǡ«-
teroseksualno dekodiranje, koje dakle i u pop-kulturnim vizijama bu-
©ȋ͜͜͞͝ȌǤ
«æǷǲ
 ǡ  Ƿǲ  ā æ Ƥ-
ȋ
͜͜͟͞ȌǤ-
«æ
ǤȀǡ¯ǡ-
āǷǲ«-
  ¯Ǥ« Ƿ-
ǲ«æ
 Ǥæ ǡ
ǡǷǲǤȀ-
ǡ©
«ǣǷ«
æ¯
ǲȋƬ͜͜͞͠ǣͥͥȌǡ
«
Ȁȋ͜͜͞͡ǣͥ͟͞Ȃ͜͞͠Ǣͥ͞͠ȌǤ
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«ǡ«©-
ǡǷǲ
ǡǷǲæ
ææāȋͥͥ͢͝ǣͥ͢ȌǤ
©ææǡæ
ææǡǡæǡ
ǡ«
«Ǥāæǡ 
ææǷæ«
ǲȋͥͥ͝͝ǣͣ͝͠ Ȍǡæ-
«Ȁǣ©-
menti za kojima imaju potrebe fanovi nedostaju u izvornom tekstu, te 
ā Ǥ© ¯  -
««
ǡǷ-
ǲ«ǡǡāǡǡ
Ƿǲȋ	͜͜͞͡ǣ͟͞͠ȌǤ
Ƿ«ǲǷǲȋȌǤ
—
Ƿǲāǡ	ǡæǷ
svestan raskid sa ǲǡǷ¯
ǲǤȀǦ
ƤƤǡ-
¯ǡǷǲǷ«
ǲǣǷǡqueeræ-
«ǲǤQueeræ-
«ǡ«ǡ©
sa tom tradicijom i prilika da se iznova promisle ustanovljeni obra sci 
æ Ǥ   ǡ   « -
ǡǷǲǷ-
ǲ koja je nesumnjivo nameravala da 
©ǡǡ
ȋ	͜͜͞͡ǣͥ͞͠ȌǤ
© nikada nisu ne samo inkorporirale gej likove 
āȋææǢ
͜͜͟͞Ȍǡ-
ā ǡ  ā «
kao aktivna kritika onog medijskog modusa njihove produkcije koji, 
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āǡ« u svoj ka-
ǣǷ«ǡæ
Ǥ¯-
nje queer likova u orginalni mit  kroz ponovno pisanje 
« koje krea-
ǡ©««-
æ
āǲȋ	͜͜͞͡ǣ͞͡͝ȌǤ
Ȁā
lukavom krugu rehegemonizacije i aproprijacije kontrakulture kojem 
«ǣā
«-
 Ǧ« Ǥ 
Ƿ«ǲǡǡ©
āæȋȌǤǡ-
	ǡ««ǡ-
ǡȂǤǷ
«æȀ«
ā Ȃ  «-
©«æ«
«ǡǤǡ
ā«Ȁǡ
ǡ«Ȃ¯-
mativne paradigme. Ovo razumevanje  kao mesta osloba-
¯āæ 
ǣæƪǡ-
ǡ«ǲȋ	͜͜͞͡ǣ͞͡͝ȌǤ
ǡāȀ
ǡā-
¯Queer teoriju na univerzitetima, pa i 
u stvaranju queer āæ © 
āæȋ͜͜͞͡ȌǤȀ
«©-
©Ƿǡ-
ƪæ«Ǧ-
ǲǤǡȀqueerǡǡæ
¯ǡ
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ǡæǷǡǲæ
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Ƿāǲ-
sivanje na njih.Ͷ
ǡ¯ǡ«ǡ-
ǡ««-
Ƥ
ā  ā   Ƿæ-
ǲȋͥͤ͢͝ǣ͟͞͠ȌǤ	-
ȀǷ
ǲǡ
 Ǥā    āǤ-
¯©
Ƿ«ǲǡāǷ«
ǲȂæ-
Ȃ«-
æǤ«ǡȀqueer«-
ā
ǡ«ƤæȂǦȂ
æȋ	͜͜͞͡ǣ͢͞͡ȌǤ
«  ȋȌ-
ǤȋȌǡæ
se  ǡǷǲ-
ǷǲǷ
ǲ«
istrajnog povezivanja naizgled nepomirljivih diskursa  
i queer  ȋͥ͜͜͞ǣͥͥ͢ȌǤ
 
ǡ««ææ-
ǡ©queerȋ͜͜͟͞Ǣ
ͥͥ͝͡Ǣ
͜͜͟͞Ǣ͜͜͞͝Ǣ͜͜͞͡ȌǤ-
ǡ¯ǡ
ȋȌǷȋǦǦȌǲǤ
©Ǣ
sama je podbacila onaj potencijal koji je zamerala svom predmetu da 
Ǥ« kao mo-
©Ƿ©ǲæ
njihovom kredibilitetu i verodostojnosti.
      ǡ  -
Ƥǡqueer teorijski pristup bi, prema 
6  Za dalju diskusiju o ǷāǲǷ«ǲ-
ͥͤͤ͝Ǣͥͥ͟͝Ǥ
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	ǡ«-
 « ȋȌǤ ā-
«Ƿ
©æāǲȋ-
 ͥͥ͝͡ǣ͞͠͞Ȍǡāȋ
Ȍ
Ƿ«ǲǷ
ǲ ȋ
 ͥͥ͢͝ǣ͡Ȃ͢Ȍǡ imaju 
ǡǡǷǲǷ-
ǲƤ«-
ǤǷ æqueerǲǡ
u prvi plan stavi namera queer ǡ   Ƿ-
ǲǡæǡ-
«æǷ
ǲǡ«ǡǷ
ǲǡǡǡ-
ȋͥ͜͜͞ǣͣ͜͝ȌǤ
 «       
ȋȌȋȌqueerǣǷQueer«-
«-
¯
«-
æāǲȋͥͥͣ͝ǣͥ͟ȌǤȋȌ«-
nje queer-a, otud æ«-
Ƿ«ǲ
©ǡ«-
ȋ͜͜͟͞ǣ͝͠Ǣ
͜͜͜͞ǣ͟͟ȌǤǷǲ-
«-
ā©Ƿ©ǲȋͥ͜͜͞ǣͣ͜͝ȌǤ
āæ
«-
ǡ«Ƿ«æ©ǲǡæ
 Ƿǲ  Ƿǲǡ©ā
epistemologija, praksi i identiteta koje su dosad praktikovali i -
 i ȋͥ͜͜͞ǣͣ͜͞ȌǤ
ā  ȋ Ȍ ©   Ƿ-
«        
ǲȋ͜͜͞͡ȌǡȋȌ
 Ƿ   Ƥ ©  -
æ«
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ǡ«ǡ« 
āǡ©¯ǡ-
«ǲȋ͜͜͞͞ȌǤ
 bi onda bio svojevrsno ogle-
ȋȌ monotematskim diskursom 
¯«Ƿ©ǲ
ȋͥ͜͜͞ǣͣ͝͝ȌǤͷ«
āȂ©ǡȋȌƤ-
kacija, vanzemaljsko zaposedanje tela, njegova hologramska projekcija 
Ȃ, za ana-
lizu putem Ƿǲ
ȋͥ͜͜͞ǣͣ͜͝ȌǤ
ǡæǡ
ȋ͜͜͞͝Ȃ͜͜͞͡Ȍǡ i āȋͥͥ͝͡Ȃ͞ ͜͜͝Ȍ
©ǡ  «ǡ«
 « Ƿ ǲ  Ƿǲ ǡ   « 
Ƿǲǡ  æǡ
ȋ©Ȍ
ȋͥ͜͜͞ǣͣ͜͟ȌǤ«
tolika retkost u tekstu ǡæ
ȋǡͤͣ͠͞Ȍǡ-
jalne queerȋǡȌǦ
æȋǡ
ǡȌǤǡ pona-
æǷæǲȋͥ͜͜͞ǣͣ͜͢Ȃͣͣ͜ȌǤ
© ǡ  æ   ā , 
āæ 
 ȋ Ƿǲ  ǷǲȌǤ   -
normativnosti jednog tako izrazitog fenomena masovne kulture kakav 
su æ
ǡæǣ
æǤǷǦǦ«æǲ
ææǣ-
æǡǡæ
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Primljeno: 16. avgusta 2013.
Prihvaćeno: 22. septembra 2013.
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Abstract
ǡƪ
of ƤȂ ǡ
ǡȋȌǤƤǡa subgenre 
ofƤǡƤ-
Ǥ
ǲǳ narrative, 
ǤǤƥ-
ǡǡǣ
ǲǳȀǫ
propose that Ǧ-
ȋǡǡǡǤȌ-
Ȃ, reexamining thus both sex and gender. 
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ǡǡǡǡǤ
